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ABSTRAK
Pengetahuan lokal membantu masyarakat di suatu daerah tertentu untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka. Pengetahuan lokal
masyarakat setempat dalam mencegah dan menanggulangi bencana sangat penting untuk digali dan ditelaah untuk dijadikan bahan
pembelajaran yang bernilai dalam pengurangan resiko bencana. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran local knowledge
masyarakat di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dalam mengantisipasi dampak bencana tsunami. Penelitian
menggunakan desain penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian berjumlah 3519 orang
dan 97 responden menjadi sampel. Penentuan besar sampel secara keseluruhan menggunakan rumus Slovin dan rumus proporsional
sampling untuk menentukan jumlah responden tiap desa. Analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif untuk menetukan
rata-rata (mean), distribusi frekuensi, dan persentase. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan
wawancara terpimpin. Hasil analisa data menunjukkan secara umum local knowledge masyarakat di Kecamatan Teupah Barat
Kabupaten Simeulue dalam mengantisipasi dampak bencana tsunami berada pada kategori baik yaitu 58,8 % responden, sedangkan
secara khusus local knowledge melalui observasi berada pada kategori baik yaitu 76,3%, antisipasi berada pada kategori baik yaitu
53,6%, penyesuaian berada pada kategori baik yaitu 54,6%, dan komunikasi berada pada kategori baik yaitu 67,0%. Saran peneliti
bagi lembaga terkait agar dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang benar tentang kegiatan antisipasi dan penyesuaian
masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana tsunami.
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